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SerAn «nscritores forzosos á la Qa'seta l.)dn^ 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
oro vínolas. 
Rea l 6rd*r) de 29 de Setiembre de 1 8 8 í . ) 
Se declara lezio Mícíal y aatentlco el de la» 
iisposlciones oflclales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 








Sgíjlj Secretaría de este Gobierno General los que re-
^íjidanen Manila ó en los Gobiernos de provincia los 
fue P n0 se ^al'en en aquel caso, concediéndose para 
jnlí Uo un plazo de 30 dias que empezará á contar á 
J 2 artir de esta fecha. 
1 ^Manila, 7 de Mayo de 1892.—Luis de la Torre. 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
Secretaria. 
S e c c i ó n 3.* 
Hallándose vacante la plaza de Alcaide de 2.' cla?e 
la cárcel pública de la Isabala de Luzon, dotada 
|OQ el sueldo anual de 120 pesos; el Excmo. Sr. Go-
ernador General se ha servido disponer que los i n -
dividuos que deséen solicitarla presenten sus instan-
lancias acompañadas de los documentos justificantes 
le todo género de s-irvicios que hayan prestado, en 
Parte militar. 
ttOBIBENO M I L I T A R . 
titaUímdo de la Plaza p i r a el dia 8 de Mayo de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
ie dia, el Sr. Coronel de la 3.a 1^ 2 Brigada, D. Fran-
üseo Canellas.—Imaginaria, otro de Artillería, Don 
m Enrique Horé—Hospital y provisiones, núm. 72, 3.er Ca-
lla i; pitan.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Mú-
sica en la Luneta, Artillería, i d . en el Malecón núm. 70. 
De órden de S. fí.—El Teniente Coronel, Sargento 




e..." Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
¡Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Pandacan de esta 
provincia, se encuentra depositada una yegua de pelo 
Estaño, sin dueño conocido. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernador Gi-
l í de esta provincia, sa anuncia al público para 
íl'fc, las personas que pe crean con derecho á la 
indicada yegu-i, se recenten en esta Secreta ía con 
'0s documentos justificativos de su propiedad, en el 
Ormino de 10 dias; en la inteligencia de que pa-
dicho plazo sin haberlo así verificado ss pro-
cera á lo que hubiere lugar. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—Francisco Gómez. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
^ovincia de Bulacan. Pueblo de Hagonoy. 
Don Pedro Misal Cruz solicita la adquisición de te-
en el sitio «Mayhagonoy,» cuyos límites son: 
* Norte, terrenos de la Capellanía; al Este, Sur y 
j,68.^ , terrenos realengos; comprendiendo entre dichos 
'^tes una superficie aproximada de cien hectáreas, 
expresa el interesado en su instancia, 
bo que eil cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
u Pai'a o^s efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector ge-
^ S. Cerón. 
Doña Emilia Soco solicita la ídquisicion de terreno 
que radica en el expresado pueilo, cuyos límites son; 
al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie de 
treinta y cinco quiñones, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Leyte. Pueblo de So^od. 
Don Julián Logroño y García solicita la adquisición 
del terreno en el sitio S. Agustín, cuyos límites son: 
al Norte y Este, tierras de Severo Along; al Sur, 
con la de Bernardino Malitbong y al Oeste, con 
las de Crisanto Espinosa y Plácido Letargo; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de siete quiñones según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 d^ Enero de 1889, se anuncia 
«1 público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani'a, 5 d^ Mayo de 1892.—Ei Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia do Leyte. Pueblo de Dagami. 
Don Cornelio Bavona solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio Maní alanés,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de S«t ' in) Camposano; al Este, con 
el de Domingo Camposano; al Sur, con el de Ra-
fael DHZO y al Oestp, eon el de Gregorio Rebulla; 
comprendiendo enire di-h^s límites una superficie 
aproximada de VHÍ I ti tres tagpolos, según expresa el 
interesado en su instan-ia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero 1889. se amm-
i ia a1 público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Andrés Rebulla solicita la adquisición de te-
rreno en e >itio «Manía anes.» cuyos límites son: al 
Nort", terreno de Sab no Camposano; H! Este, ron H de 
Nic-'bs Camp » ano; HI Sur, rio MinlaUnes y al Oeste, 
montes del Estado; compre die do entre dichos lí-
t ni tés una superficie aproximada de diez t*gpolos, se-
g ú n exf>rest el intoesado en PU instancia 
Lo que en cmnp'iuiiento «1 art. 4.o de! Rpglamentn 
pa-a venl.as de 26 de Kuero de 1889, se anuncia ál 
público para los eei'tosque e i el mismo se expresan 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral , S. Cerón. 
Don Francisco Sudario Tubias solicita la adquisi-
ción de teireuo en el sitio «Manlalanes,* cuyos lí-
mites s m : No te, montes del Estad); al Este, te-
rreno de Casimiro Geuol; al Sur, rio Manla'ane^ y 
al Gaste, con el de Vidal Bayona; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de cien tag-
polos, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo de Dingras. 
Don Hilario Cid Plásido solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Ublaug», cuyos límites son: a1 
Norte y Este, rio Burnay, al Sur, una zanja y 
al Oeste, terrenos arbolados; comprendiendo entre d i -
chos límites una superficie aproximada de cuatro mi l 
cuatrocientos cuarenta áreas, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892 —El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Vicente Ernando solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «S. Vicente,» cuyos límites son: al 
Norte y Sur, arroyo Bumay y al E í t e y Oeste, pe-
dregales y arenales; comprendiendo entre dichos lími-
tes una superficie aproximada de ochocientos noventa 
varas de circumbalacion, sagun expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de i892.--El Inspector gene-
ral, S. C;ron. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo Floridablanca. 
Don Juan de lo Reyes, solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «Salvac», cuyos límites son: 
al Norte, rio Gumain; al Este, tierras de Augusto 
Petel; al Súr, rio Caullaman y al Oeste estero Ma-
batu; comprendiendo entre dichos límites una super-
ficie aproximada de treinta quiñones, seg'un expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia &1 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Daniel Romero solicita la adquisición de terreno 
en el barrio «S. Isidro de Gutad» cuyos límites son: 
al Norte, camino que dirige á Dinalupijan; al Este, 
terrenos de Moisés Sundian; al Súr, terreno b&ldío 
y al Oeste rio Canlanan; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de diez quiñones, 
sjgnn expresa el intersado en su instancia. 
Lo que en cumplimiemo al art. 4.0 del regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
xpresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene* 
ral, S. Cerón. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Candava. 
Don Gregorio Evangelista solicita la adquisición 
de terreno en el barrio de «Macabaclay», cuyos 
límites son: al Norte y Sur, terrenos del solicitant 
al Este, con la de Vicenta Zárate y al Oeste, con 
el de Daniel Panejan; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de cinco quiñones 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
p^ra ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene* 
ral, S. Cerón. 
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ISLAS FILIPINAS. 
PROVINCIA, DE ISABELA DE LUZON. 
S u s c r i p c i ó n para los Monumentos á Legaspi 
y Urdaneta. 
Lisia de suscritores y cantidad con que individualmente 




D Joaquín Bayana. 
» Apolinario Camacam. 
>- Ventura Paoganiban. 
* Juan Carrion. 
» Longino Bayana, 
» Ildefonso Carrion. 
> Manuel Banguilan. 
» Francisco Cabbilan. 
» José Daquinag. 
» Vicente Tumauut. 
» Marcos Camacam. 
» Eusebio Bayana. 
» Vicente Camacam. 
> Miguel González. 
» Jacinto Busa. 
» Eulalio Bayang. 
» Alvino Bayana. 
» Mateo Camacam. 
^ Julián Cutaran. 
* Vicente Panganiban. 














Vicente Bayang. 3.o. 
Regino Malabad. 






































































































































D. Francisco Gaffud. 
» Hipólito Sillayu. 
» Ramona Balao. 

























D Francisco Camaddu. 

















D. Flaviano Talosig. 
Gregorio Pauig. 





D. Andrés Angoluan. 
» Plácido Bucafan. 
Fermín Plason. 



























D. Rosendo Luyun. 







Pío de la Jente 
Eusebio Lauayan. 






































































































D. Ambrosio Gannaban. 






























D. Mariano Cauilan. 
















D. Félix Telan. 
» Juan Danag. 
» Alvaro Telan. 











Pedro Pal layaban. 
D. Baltazar Sacang. 
» Domingo Gumbí. 
Victoriano Palaguitta. 















D. Ignacio Alindayu. 
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« Mauro Telan, 
jjjl palaugao. 
gamón Ruiz. 




























0, José Gumbí. 
> Manuel Pauig. 
Albino So.-iano. 
Antonio Bucatan. 
D. Gabriel Uhayao. 
» Lúeas Ferrer. 














D. Nicolás Labog. 
Jacobo Calabun. 










D. Antonio Dauag. 
i» Regino M^irayag. 
» Domingo Dauag. 
» Domingo Ferrer. 
Vicente Dauag. 
Vidal Balín gao. 
Domingo Ruiz. 
Elias Mala na. 
Jorge B m i . 
Francisco Cabautan. 
Vicente CHnceran. 2.° 
Pascual Cantonero, 
francisco Rojas. 
Calixto Ba iugao. 
Martin Talnsjg. 
Pedro Igul.an. 
Manuel O a; agoy. 
Merman C i'- g . 
Remigio Maribbay. 
^ nardo Malicad. 
p^o inario Sayud. 







* Domingo Camaddú. 
* Ambrosio Umacan. 
* José Bauá. 
* Basilio Genamaute. 



















































































































D. Florencio Luna. 
Fr . Angel Martínez. 
EcJtágüe. 
D. Vicente Gadiogan. 
» Antonio Gaffud. 3. ' 
» Francisco Atip . 
» Serapio Layugan. 
» Perfecto Angoluan. 
» Ambrosio Panganiban. 
» Januario Gaffud. 
» Mariano Gaffud. 
» Ruperto Gaffud. 
» Sadó Liggayu. 
» Dimás Mangadap. 
7> Catarino Tumomba. 
» Domingo Quiseng. 
» Juan Balauag. 
» Fulgencio Dauga. 
» Juan Ualat. 
» Federico Calimag. 
» Antonio Alingog. 
» Jordán Mangadap. 
» Casimiro Serdeña. 
» Luís Malab. 
» Santos Fernandez. 
> Manuel Mangadap. 
» Francisco Angoluan, 
» Vicente Baligod. 
» Sebastian Baquiran. 
» Francisco Caracbacan. 
» Eufracio Gaffud. 
» Domingo Bailad. 
» Jacinto Loggan. 
» Saturnino Batag. 
» Justo P. Alindada. 
» Fulgencio Gaffud. 
» Alejandro Amalingan. 
* Agustín Loggan. 
» Antonio Baquiran. 
» Antonio Dalupan. 
» Fructuoso Mangantulao. 
> Fernando Gumpal. 
» Honofre Mangantulao. 
» Juan Macarilay. 
» José Manauís. 
» Lorenzo Cadauan. 
» Líborio Dumaliang. 
» José Culang. 
» Luís León gayan. 
> Norberto Batarao. 
» Adriano González. 
Por importe del entregado por el con 
tratisla de las galleras como resul 
tado de las extraordinarias que se L 
han concedido. 
Por el Gremio de Sangleyes como do 
nativo para el monumento según co 
municacion del Teniente del gremio 
Recibido del pueblo de Angadanau sin 
relación nominal que se le lia pedido 
dos veces y aun no la ha mandado. 
Galagan Nuevo. 
R. P. Fr. Deogracias García. 
D. Juan Pico Juez de Paz. 
» Francisco Cabauatan, Gobernador 
cilio. 
» Alejo Cabauatan, Capitán pasado 
» Gerónimo Baccay, id . 
» Tomás Bautista. 
» Román Cabauatan. 
•» Alejo Bangug. 
» Miguel Gatan. 
» José Taquiqui. 
» Antonio Flores. 
» Rafael Bautista. 
» Salvador Cabauatan. 
» Gerónimo Cabauatan. 
» Juan Umayam. 
» Juan Malabad. 
» Pablo Gol-layan. 
» Félix Talaué. 


















































































» Vicente Goblayan. 
» Alverto Buiag. 




Total. pfs. 948 35 l i 



















R. P. Fr. Bonifacio Corujo por 
cuenta de algunos suscriptores 
de los que no entrego relación. 
Sr. D. Otto Jícher. 
» » Alverto Claveria. 
Entragado por D. Rogelio A. del 
Olmo per cuenta de los emple 
dos de la Colonia Agrícola de 
S. Antonio (sin relación.) 
l agan , 
Cabagan Nuevo. 









Añgadañan (sin relación). 
Cabagan Nuevo (á coLtinuscion 




948 1 351i 
67 4Í 
Nota importante:—Queda abierta la suscripción en 
las Oficinas del Depositario Excmo. Sr. D Francisco 
L. Roxas, Calderón de la Barca, 15 y en las Re-
dacciones de los periódicos diarios de la Capital. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BATANGX?. 
Vacante la plaza de Conserge de esta Casa Con-
sistorial do'ada con el sueldo anua' de pfs. Mi'OO por 
fallecimiento del que la desempeñaba, se hace sa-
ber al público á ñn de que los que deí éen ocuparla 
presenten sus solicitudes acompañados de los docu-
mentos que acrediten su aplitud en e»la Secretaría 
dentro del término de quince dias contados desde el 
día siete del corriente. 
Las condiciones que se requieren para optar dicha 
plaza son las siguientes: ser mayor de cuarenta años, 
buena conducta y saber hablar, leer y escribir el 
castellano. 
Serán preferidos los licenciados de la Guardia Civil 
y ejército, cori buena nota. 
Lo que de orden del Sr. Presidente de este Ayun-
tamiento se publica para general conocimiento. 
Batangas, 3 de Mayo de 1892.—Marcial C. Calleja. 
• INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
Y SANIDAD DE FILIPINAS. 
Vacante definitiva por fallecimiento del que la de-
sempeñHba, la p aza de Varunador general del Dis-
trito de Vlasbate y Ticao, dotada con el habar de pfs. 180 
anuales, y dispuesta por el Excmo. é Il tmo. Sr. Di -
rector General d^ Administración c ivi l , su provisión 
por concurso t-n esta capital entre cirujanos Minis-
trant' s, se anu-icia al público para ct.nocimiento de 
los interesados, declarándole abierto el concurso y con-
cediéndose ui1 ¡i azo de 30 días para la admisión en 
este Centro de IHS instancias documentadas de los to-
licit«ntes. 
Manila, 3 de Mayo de 1892.—El Inspector general. 
—P. S. A. LFOII 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. 
Habiéndose qu-madu en el incendio ocurrido en la 
calle de la E- colr-a de esta p!az^ el día 13 de Marzo 
último el carga»érae núm. 2 expedido por la Factoría 
de Subsistencias d^ Zamboanga en 31 de Enero de 
1889, importante 2.176í92 pesos valor de varios ar-
tículos componentbs de la ración de etapa vendidos 
por D. Francisco Spalding del comercio de dicha plaza, 
se avisa á los interesados que en el término de uu 
mes desde la publicación del presente anuncio, pue-
den presentar en esta Intendencia sus reclamaciones, 
en la inteligencia que concluido dicho plazo se pro-
cederá á la anulación del citado cargaréme. 
Manila, 3 de Mayo de 1892.—Ei Secretario, Agus-
tín Micó. 
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¡SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M. N . y S. L . CIUDAD 
DK M A N I L A . 
'elación de las alhajas vendidas en pública almoneda el 2 de Abril de 1892, por 
el Mai tillo de los Sres. Genato y (J * ante el Notario público D. José Engiacio 
Monroy, procedentes de la Casa-Agencia de empeños, de D.a Catalina Blinco 




C O N T E N I D O , 
i •cr e. 
Sobral te 
deducid? el 
costo f á 
Total costo Importe de di*posbion 
del préata- la venta en de quiei co-
mo almoneda, rrespocda. 
Pesos. Gs. PPSMS CS. Peso^ Cs. 
36C85 Tres botones de oro con una perlita cada uno. 
16120 Un anillo de oro con una piedra falsa y 
un par aretes de tumbaga. 
16147 Un alfiler de oro con piedras falsas. 
16185 Un par criollas de oro, un alfiler de id. 
con una piedra fa sa, un anillo de oro con 
una perlita y otro id. de id. Í»ÍH piedra. 
16190 Un puño para bastón de tumbaga. 
16213 Un anillo de oro con un hrilbuite y t t ro 
id. de id . con 3 id. mas pequeños. 
16223 Un par aretes de oro con perlitas. un ro-
sario de vidrio negro con oro y cruz de 
pista y una cadenita de oro y cruz id . 
16229 Un par gemelos de oro faltándole el pié á 
uno de ellos. 
16247 Uu par aretes de oro y pelo y una agujilla 
de astas con pia. 
16339 Un par aretes de oro con chispas de brillante. 
16371 Un pedacito de oro. 
16377 Ua anillo de oro con una piedra y una agu-
j i l la de tumbaga. 
16421 Un par pendientes de oro con perlitas. 
16476 Una peineta con oro. 
16484 Un par criollas de tumbaga y un anillo de 
oro con una piedra fa'sa. 
16499 Dos anillos de oro con piedras fa'sas. 
16530 Un par pendientes de oro con perlitas. 
16539 Un par dormilonas de oro con un brillante 
cada uno. 
16552 Un rosario de vidrio negro con oro y reli-
cario de tumb ga. 
16570 Un anillo de oro con 9 chispas de brillante. 
16579 Dos ani'los de oro con un brillantito y dos 
piedras falsas cada uno. 
16583 Un rosario de perl 's falsas con oro y re-
licario de oro de plata con id. id 
16592 Un par aretes de oro con 12 brillantitos di-
ferentes en junto. 
16615 Un anillo de oro con una piedra falsa y des 
perlitas y dos a: illos de id. con 2 chis-
pas de diamante en junto. 
16659 Un anillo de oro con una piedra falsa y 
chispas de diamante y un botón de o: o 
c n chispas de b iilaote. 
16666 Un par crú IU s de oro. 
16708 Una peineta con oí o. 
16730 Un rosario y r- licario de oro. 
16739 Un dedal de plst* y un par aretes de oro 
con vidrios azules. 
16763 Un betón de oro con un diamantito. 
16'80 Un par pend entes de oro con perlitas fal-
tándo'e una. 
16801 Un anillo de oro con un bri lantito. 
16818 Dos anil'os de oro con una perlita uno de 
ellos y un anillo de oro. 
16827 Un par aretes de oro y pelo y otro id de 
tumbaga. 
16850 Un anillo de oro con tres perlitas. 
16854 Un alfiler de oro con diamantilos. 
16879 Un* peineta con tumbag», un ded»-l de plata, 
un alfiler de id. con aguja rota y piedn s 
falsas faltándole algunas. 
16911 Un aui lo de oro con piedras fa'sas. 
16922 Un P'r m-ncuernas y un par crio l s to-
d;is de oio. 
16924 Una cadenila de oro. 
16978 Dos botoi.es de oro con un bri lantito c :da uno. 
16984 Una peineta con pro, otra id. con tumbaga, 
un JO arito de v drio negro con oro y 
cruz de pista. 
16991 Una peinpta con oro. 
17027 Un relój de plata con cadena de cob e, . 
17050 Un gemelo de teatro. 
17082 Un relój de cobre dorado. 
17110 Un anillo de oro pura corbata. 
17175 Ui:a peineta con oro y uu anillo de oro con 
piedra falsa. 
17192 Una peineta con oro. 
17257 Un par aretes de oro con perlitas. 
17259 Un rosario de vidrio negro con oro, me-
dio par criollas de oro con 4 perlit b y 
un anillo de oro sin piedra. 
17279 Un anillo de oro con un brillante. 
17284 Un par criollas de oro con perlitas. 
17361 Una peineta con oro y un par aretes de oro. 
17386 Un par criollas de oro con perlitas. 
17426 Una sortija de oro con tres perülas. 
17449 Una peketa con oro y un par criollas de 
tumbaga. 
17481 Un alfiler de oro con una perla falsa. . 
174^8 Un rosario de vidrio negro con oro y re-
licario de tumbaga y otro id. de id. con 
oro y cruz de vidrio negro con plata 
17489 Dos peinetas con oro. 

























































































































































































Total costo Importe de dul^JJ 
df l presta- ¡a venta en de quiPn0,1 
Pesos Ga Pesos. Cs. pf 8o8 
-¿5 
2 7 5 
Una gargantilla de oro con su medallón 
id. , con un brillante pequeño, echo b r i -
llantitos cuatro perlitas y piedra falsa. 66* 40* 
Trts anillos de tumbaga. . 1*81 2 06 
Tres botones de oro con perlitas y tre-
M de id. con una perlita cada uno. . 10'87 9*12 
Un anillo de oro con un brillantito. . 27*18 18* 
Una peiueta de carey con oro y un anillo 
de oro con perlitas faltándole una . 3*62 3-
Un anillo de oro con perlitas. . l ' 8 l 1*50 
Un anillo de oro con perlitas. . ]*81 1*50 
Un reiój y cadena de nikel. - . 1'81 1* 
Un anillo de oro con perlitas y un par 
criollas de oro. . 3*62 2* 
Dos botones de oro con una perlita cada 
uro. . 3'62 2*37 
Un relój remontoir de oro con el núm. 332, 
con su leontina de oro v guardapelo de 
oro con tres bri lantes pequeños y chis-
pas de id. y un alfiler de id. para cor-
bata con piedras falsas y chispas de 
bridante. . 165*62 100' 
Un relój remontoir de pb qné con número 
20.422, con su cadenita de oro y medalla 
de plata dorada. . 25'37 14* 
Seis monedas de plata de un peso de cuño 
español, cuatro id . de id. de un peso 
de cuño extranjero, dos monedas de me-
dio peso de id. español, dos monedas de 
dos rewles, dos id. de un real, dos id. 
de medio real todas de plata y dos mo-
nedas de oro de un peso de cuño es-
pañol y dos id . de cobre. . 21*75 18*25 
Tres botones de oro. . 1*81 1*50 
Cuatro rositas de oro con perlitas . 3'62 3-03 
Un par pendientss de oro con perlitas. . 1*81 1 50 
Un anillo de oro con 6 brillantitos, . 49*50 30' 
Un relój remontoir de acero occidado con 
letra de oro. . 14*50 8* 
Un rosario de vidrio azul con oro y cruz 
de oro. . 3*62 3*37 
Uu anillo de oro con perlitas y un par 
criollas de tumbaga. , 3^ 62 3' 
Dos planchitas, c tor -e rositas y tres ani-
llos todos de oro sin piedra. . 5i43 8-
Un par estudiantinas de oro con 6 brillan-
titos en junto. . 57*75 42* 
Un anillo de oro con dos brillantitos y 
piedras falsas. . 29' 16-
Uu anillo de oro. . 3-62 3-06 
ün anillo de oro con un piedra falsa y 
•los brillantitos. . 44*50 32' 
Una peimta pateada con oro siete brillan-
tes y siete brillantitos . 165 62 100 
Un anillo, un par aretes y un par criollas 
de tumbaga. . l 'S l 1*50 
Un anillo de oro con tres brillantes. . 82 50 58' 
Uu anillo de oro con un brillante. . 128 75 80' 
Un par aretes de oro y un anillo de tumbaga. 1'81 1'81 
Un "par aretes de oro con diez diamantitos 
y dos chispas en junto. , 36*25 20' 
Un alfiler de oro con brillantes y brillan-
titos, otro id . de oro con un brillante, 
una pulsera de oro con piedras falsas y 
tres brillantitos y un anillo de oro con 
tres brillantitos * . 195*72 125-
Un par dormilonas y un anillo de oro con 
tres chispas de brillante en junta. . 9'03 7*58 
Un relój y colgHnte todos de nikelj . l ' g l 1* 
Uu anillo de oro con una piedra falsa. . 3 62 2' 
Un par gemelos de oro. , . 7*;5 5'62 
Un par pendientes de tumbaga con un br i-
Ihntito y una chispa cada uno. . 21*75 17 20 
Uu anillo de oro con perlitas. , 1*81 1'5Ü 
Uu par pendientes de oro con perlitas. . l 'Sl 1*50 
Un par clavos plateada con oro y perlitas 
faltándole una y dos botones de id con id. 7*25 4-
Un anillo de oro con tres brillantitos. . 5*43 3 56 
Dos peinetas con oro una de e las con per-
litas un clavo de oro y plata con perü-
tas, un rosario de coral con oro y reli-
cario de plata y uu par aretes de oro con 
estambre. . 9*03 6* 
Una peineta de plata con oro y coral, un 
rosario de coral con oro y dos alfileres 
de oro con perlitas . 7*25 5'25 
Un par clavos plateada con oro y perlitas 
y un rosario y cruz de oro. . 10*87 13*12 2;25 
Nueve brill - ntitós sueltos de diferente ta-
maños. . 44*50 25* 
Un anillo de o o con una letra L. de plat%. 1*81 1*62 
Un par gemelos de oro con d s piedras 
falsas en junto y tres botones de oro. . 5*43 3*20 
Un par criollitas de oro con perlitas y un 
par aretes de tumbaga. . 1'81 1*50 
Un re ój de p ata con el núm. 61 798. . 5*43 3*12 
Un par mancuernas de oro con 4 chispas 
de diamante en junto. . 5*43 3' 
Un par aretes de oro y pelo. . 1*81 1*25 
Un brill i tito suelto . 3*62 3' 
Un relój de nikel con el núm. 292 405, con 
su cairel de id. . 1-81 1-50 
Uu anillo de ero con perlitas. . 1'81 1*50 
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Un par criollas de oro con diez brillantes 
pequeños y dos brillantilos en junto. . 
lína peineta con tumbaga y un par aretes 
de id. 
fna peineta y un par ag-ujillas de plata 
y vid/ios regros rotos y un par criollas 
¡le tumbaga y dos cucharitas de plata. 
Una peineta plateada con oro, siete per-
las y perlitas faltándole una. 
Un anillo de oro con una piedra falsa. . 
93 Üu aro de oro con cinco brillautitos 
Un relój remontoir de plata núm. 13.774. 
\ 0 
y\ tfos peinetas con oro, dos botones y un 
ani o todos de oro con perlitas. 
Un anillo de oro con un brillante. 
t'n« peineta plateada con oro y perlitas. . 
L úa cadena de. plata con su cruz de oro y 
perlitas. 
m Un anillo de oro con una chispa de brillante. 
ÜÜ p«r criollas de oro con ocho brillautitos 
en junto. 
y 0o anillo de oro con piedras falsas y perlitas. 
b53 Una peineta con tumbaga y un anillo de id. 
v$ Coa peineta rota con tumbaga, una agujilla 
de id. y un par aretes de oro y pelo, . 
Un anillo de oro con seis brillautitos. 
Cn anillo de oro con un brillante. 
Una leontina de oro con su dig-e de oro con 
una piedra falsa y un anillo de oro con 
una ópalo y dos brillautitos. 
Una peineta con oro. 
Lo anillo de oro con perlitas. 
"p Un aro de oro con dos chispas de diamante. 
" ün par estudiantioas de oro con perlitas y 
dos aros de tumbaga. 
|lll Un par aretes do oro y pelo, y un par agu-
jillas de plata con oro y pelo. 
DÜS pares criollas de oro con perlitas. 
Un rosario de coral con oro y cruz de id. 
fe ÜQ anillo de oro con perlitas. 
| l n par criollas de oro y un par aretes de 
tumbaga, 
|$ Un par criollas de oro con perillas. 
Un alfiler de oro con perlitas. 
(6 Una peineta con oro. 
I Dos botones de oro con un vidrio cada uno. 
M Una cadena de oro con su medall i de plata, 
iló Un guardapelo de oro con echo perlitas en-
sartadas. 
Í19 Una peineta con oro/ 
|to Un relój remontoir de oro con el núm. 44.512. 
Un rosario de coral con plata. 
Un tejo de oro. 
Un rosMrio de madera con oro y cruz de 
id. un anillo de oro. 
"1 Un anillo de oro con piedras falsas y un 
par criollas de oro con perütas. 
Un rosario de madera con oro y relicario 
de tumbaga, un rosario de vidrio negro 
con oro. 
|} Un anillo de oro con tres perlitas. 
N Üi¡a peineta con plata, y un anillo de oro 
sin'pedra. 
" Dos peinetas con oro una de ellas le falta 
un pedacito, un rosarij de vidrio negro 
. c^on plata. 
LDH peineta con oro y un anillo y un par 
aretes de tumbaga. 
Dos pedacitos de oro, un alfiler de id., un 
botón de oro con una perlita y un en-
E a r t i t o de quinumpitis de oro, un ro-
sario de coral con oro. 
H pedazo de pl ita labrada, 
n^H peineta con oro rolo, un ensarto de p -
dres nuestros de oro y un par aretitos 
^ de tumbaga. 
Y1 relój de piata núm. 50 360, sin cristal. 
Una peineta con tumbaga, un anillo de oro. 
Ul1 anillo y un par criollas de oro y una 
cruz de oro con corales. 
^ peineta con oro y vidrios faltándole 
1,na. un relicario de tumbaga. 
Íí0s boto 
S2 ,.Ua peineta con tumbaga, "dos anillos de id. 
n rosario de perlitas falsas con oro y cruz 
J*e oro con perlitas faltándole una. 
j Par aretes de oro y pelo un pedacito 
U oro-
., aiül o de oro con una perlita y otro 
Un iide ^ ' con ^os P'e(lras falsas. 
Pavero de plata, tres botones y un ani-
0 todos de oro con una piedra falsa C i d a 









































¡¿r^icioii de la Dirección general 
Uvil, 
¿g^^11'^ del sello y resello de pesas y 
„ S^po de la provincia de Manila, 
DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
de Ad-
sacara a nueva subasta pú-
O il .l SAIIO v fi ftlln f» np.s  
4.o 
{ ^ progresión ascendente de pfs. 400*95 


















































































C O N T E N I D O . 
l . 'Sér ie . 
S o b r a n t « -
deducido 
c o s t o y :« 
Total costo Imoorte de deposición, 
del présta- la venta «n de quien 
mo. almoneda, rresp^nda 
Pesos. Cs. Pesos Cs. Pesos. C« 
uno. un par criollas y un anillo todos de 
oro y un anillo de oro con un briliantito. 
20127 Un par aretes roto de oro. 
20132 Una peineta plateada con oro y corales. 
un par clavos plateada con oro y corales 
y un par pendientes y un alfiler todos 
ele oro con corales. 
202u4 Un par pendientes de oro con corales y otro 
par id. de id. con vidrios. 
20211 ün par criollas de oro con piedras falsas. 
20217 Un par aretes de oro con perLtas. 
20225 Un par agujillas de tumbaga y oro con 9 
perlitas en junto faltándole una á una 
de ellas. 
20231 Un anillo de oro con 8 chispitas de diamante. 
20277 Un anillo de oro con uu vidro. 
20322 Un par criollas de oro. 
20333 Una peineta con oro. 
20363 Una gargantilla y cruz de ore con corales, 
un par criollas de oro con piedras fal-
sas, dos botones de oro con una per-
lita cada uno y un anillo de oro con 
tres perlitas. 
20374 Un relój de plata remontoir núm. 23.342, 
con cadena de cobre y medalla de plata, 
un anillo de oro con perlitas y dos boto-
nes de id. un anillo de oro con piedras 
falsas falta una. 
20379 Un par aretes de oro. 
20394 Un relój de oro núm. 16.747, con su cadena 
de id. 
20407 Una peineta con oro y perlitas. 
20420 Uu par criollas y tres botones todos de 
tumbaga. 
20425 Un rosario de madera y cruz de plata. . 
20436 Un rosario de coral con oro y cruz de plata, 
20458 Un rosario de vidrio negro con "oro y cruz 
de id . 
20465 Una peineta con oro, 
20466 Dos peinetas con oro una de ellas con pelo 
un par aretes de oro y pelo y un anillo 
de oro. 
20470 Un par agnjillas y un par criollas todas 
de tumbaga. 
20507 Dos pan s aretes de tumbaga. 
20523 Una peineta con oro. 
20538 Un bastón de bejuco con su puño de oro 
y un alfi ec de oro para corbatn. •„ 
20562 Un anillo de oro con tres brillautitos. 
20608 Un par cridias de tumbaga. 
20618 Dos pares ar te de oro uno de ellos con nelo. 
20626 ü n reloj to de nikel 1 . 
20636 Un anilio oro con cinco piedras falsas 
y cuatro brillantitos. 
20654 Un par aretes de oro y otro par criollas 
de tumbaga. 
20709 Un bHstcn de bejuco con puño de oro é 
iniciado J. E. T. 
20713 Una cadenita de oro y cruz de id. con per-
litas faltándole una. 
20772 Un reloj y cairel de nikel. 
20773 Un anillo de oro con piedra falsa y per-
litas y otro id. con piedra falsa faltán-
dole dos. 
20807 Una peineta con oro y un rosario de chireta 
con ora y cruz de plata. , 
20816 Un par aretes y un par criollas ambos de 
tumbaga. 
20822 Un par criollas de oro. 
20856 Un rosario de coral, con oro y relicario de 
plata. 
20869 Un anillo de oro con perlitas. 
20870 Uu anillo de oro con un diamantito y otro 
id. de oro con perlitas, un par pendien-
tes de oro con dos piedras falsas en junto. 
20880 Un relój con tapa de carey con su colgante 
de nikel y dije de cobre con piedras falsas. 
20895 Un rosario de vidrio negro con oro. 
20918 Un relój de plata núm. 215.295. con su col-


























































































S. E. ú O. 
Manila, 2 de Abr i l de 1892.—P. P., Enrique de Marcaida.—P. P., M. 
Genato, Juan Reyes. 
El infrascrito Notario público dá fé: que el acto de la almoneda de alhajas 
celebrado hoy en la casa-agencia de empeños de la Sra. D.a Catalina Blanco, viuda de 
Marcaida, se hizo ante mi presencia, y es conforme en un todo al libro de su razón. 
Manila, 2 de Abri l de 1892.—Ignacio Monroy. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuncia 
en la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 2 de Mayo de 1892.—Bernardino Marzano. 
de, condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital núm. 32 co-respondiente al dia 1.° de Fe-
brero de 1889. El acto tendrá lugar, ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
el dia 7 de Junio próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que desden optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.*, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
602 8 de Mayo de 1892. Gaceta de M^nil?.' 
arriendo del arbitrio de sello y resello de pesas y 
medidas de la provincia de Nueva Ecija, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 1.970 anuales 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de esta Capital, núm. 304 
correspondiente al dia 1.° de Noviembre del año próximo 
pasado. El acto tendrá lugar, ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
núm. 1 déla calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicba provincia, el dia 7 de Junio próximo 
I venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
1 deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de 
g^aran-ía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección g'eneral de A d -
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del sello y resello de pesas y 
medidas del u.o grupo de esta provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 212'58 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 158, correspondiente al dia 5 de Diciem-
bre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
el dia 7 de Junio próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará, á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio del ?ello y resello de pesas y medidas del 
3.er grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 490t62 cénts. anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital, uúm. 154, co-
rrespondiente al dia 4 de Junio de 1891. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina k la plaza de Moriones, (In-
tramuros de esta Ciudad) el dia 7 de Junio próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas el papel del sello 10.° acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del sello y resello de pesas y m. didas 
del segundo grupo de la provincia de la Laguna, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs 121'66 
cénts. anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se halla de man fi sto en esta 
Notaría de mi cargo. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección qun se r- unirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
a la plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Junio próx mu venidero á las diez ^n punt d-.; su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subiste podrín pre-
sentar sus proposiciones extendidas en pap^l del sello 
10.°, acompañando precisamente por separada e! d> cu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adnruis-
íracion Civil, se sacará á nueva s ú b i t a püblfoa el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos dd l.er 
grupo de la provincia de Pampanga, b^ju e tipo 
n progresión ascendente de pfs. 2.529*49 anuales, 
•7 con entera y estricta sujeción al (liego de coh-
diciones publicado en la Gaceta de esta «•apital, nú-
mero ICO, correspondiente al dia 7 de Diciembre 
de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Juma de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
«•a la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
]uina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el 
•iia 7 de Junio próximo venidero, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
>ubasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
¡as en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
nente por separado, el documento de garantía co-
respondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
sarcia. 
Por disposici n de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del 3.er 
grupo de la provincia de Ta yabas bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 95'80 anuales, y con 
entera y extricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital, núm. 286 corres-
pondiente al dia 14 de Octubre de 1891. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Di -
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia 
el dia 7 de Junio próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optará la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de mercados públicos del l.er 
grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 812'84 anuales y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
públicado en la Gaceta de esta Capital, núm. 132 co-
rrespondiente al dia 9 de Noviembre de 1888. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Ju-
nio próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deseén optar á la su basta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de mercados públicos 
del 4.o grupo de la provincia de Tayabas bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 24í71 cénts. anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 268 correspondiente al dia 26 de Setiembre de 
1891. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. I de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Junio próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la provincia de llocos Norte, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.718*34 
c^nts. anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital, núm. 155 correspondiente al dia 2 de Diciem-
bre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Al ' on* das de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 7 de Junio próximo venidero á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespon dente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
García. 
Por dipposirion de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de los pueblos de S. Pablo y Alaminos de 
la provincia de la Laguna, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pfs. 664'85 céntimos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital, núm. 116, 
correspondiente al dia 24 de Octubre de 1888. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Mo-
riones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Junio próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello lo 
pañando precisamente por separado, el docnJ ^ 
garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham 
García. 
Por disposición de la Dirección general ^ 
nistracion Civil , se sacará á nueva subasta nfiSi 
reses del 4 o grupo de la provincia de paD^.. 
l 
arriendo del arbitrio de la matanza y l i ^ i 
anuales y con entera y estricta sujeciou al t0 
m 
MÍ 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. j i di 
   t   t i t  j i ^ "nr 
condiciones publicado en la Gaceta de esu 
tal, núm. 126 correspondiente al dia 3 J 
viembre de 1888. E l acto tendrá lugar L 
Junta de Almonedas de la expresada 
que se reunirá en la casa núm. 1 cle iaV¡32| 
del Arzobispo, esquina á la plaza de MorioQes 
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna (Je 
provincia, el dia 7 de Junio próximo venij 
las diez en punto de su mañana. Los irii 
optar á la subasta, podrán presentar sus propojj i» 
extendidas en papel de sello 10.°, acompañan^, ^ 
cisamente por separado, el documento 
correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham 11 ¡ 
García. 
Por disposición de la Dirección general dei 
nistracion Civil, se sacará á nueva subasta I 
el arriendo del arbitrio de la matanza de rea 
5.0 grupo de la provincia de Pangasinau 
tipo en progresión ascendente de pfs. 670 
les y con entera y estricta sujeción al 
condiciones públicado en la Gaceta de está el 
núm. 131, correspondiente al dia 8 de Novieí L 
1888. E l acto tendrá lugar, ante la Junta deJ ireu 
nedas d é l a expresada Dirección que se reuDa¡fS 
la casa núm. 1 de la cal.'e del Arzobispo, yá Ifi 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciul ^ 
en la subalterna de dicha provincia, el d¡j! ^  
Junio próximo venidero á las diez en I 
su mañana. Los que deséen optar á la s i ei 
podrán presentar sus proposiciones extendij i j 
papel del sello 10.°, acompañando precísame; 
separado, e l documento de garantía correspoDMispo 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham L io 
García. 
Por disposición de la Dirección general del 
nistracion Civil, se sacará á nueva subasta pl 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpí 
reses del 2.o grupo de la provincia de Batan^ 
el tipo en progresión ascendente pfs. 2.345'!j i ' " 
les, y con entera y estricta sujeción al pliegoi f 
diciones publicado en la Gaceta de esta Capi P 
mero 170 correspondiente al dia 7 de Diciemli I 
1888. E l acto tendrá lugar, ante la Juntada » 
nedas de la expresada Dirección, que se real 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, í F1 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de eslaCi 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia' 
nio próximo venidero á las diez en punto de su 
Los que deséen optar á la subasta, podrán prese' 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.1 
pañando precisamente por separado, el docui 
garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abraham 
García. 
Por disposición de la Direcion general de A 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta p---, i . 
arriendo de la matanza de reses del 2.o fesiorf 
provincia de llocos Súr, bnjo el tipo en 43 p| 
ascendente de pfs. 2.045*46 anuales y con * la ( 
estricta sujeción al pliego de condiciones pufl . ^ 
la Gaceta de esta Capital núm. 133 correspofl» ^ 
dia 15 de Mayo de 1890. E l acto tendrá lug^ m 
Junta de Almonedas de la expresada DirecciJ. iem 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del A-:: 
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
Ciudad) y en la subalternado dicha provine 
7 de Junio próximo venidero á las diez en P . ''2fl 
mañana. Lo's que deseén optar á la subaBw 
presentar sus proposiciones extendidas en a, [ 
sello 10.°, acompañando precisamente por sep ^ 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—Abrala 
García. 
Por disposición de la Dirección generdl¿ 
nistracion Civil , se sacará á nueva subasta pu j N 
riendo del arbitrio de la matanza y ^Pl 'Ljoi lei| 
de la isla de Marinduque provincia de Mi ^ Jar 
el tipo en progresión ascendente de pfs. o 
IP.S v r.on entera v estricta al nlieo'O de conaiaí| pijijjj 
blicado en la Gaceta de esta Capital, tffl 
pendiente al dia 30 de Octubre de 1888. luj 
lugar ante la Junta de Almonedas de l^6,!, ^ 
reccion, que se reunirá en la casa núm. 1 
¿ta MMm^.-~Nf>n 128 8 > Maro de 1 ^ 2 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
K^l de Junio próximo venidero á las diez en 
su mañana. Los que deséen optar á la su-
1 odrán presentar sus proposiciones extendidas 
el ^ se"0 ^ •0 ' acomPa¿aildo precisamente 
r rado, el documento de garantía correspon-
al c'1 
•r¿sion ascendente de pfs. 1248*05 céntimos anua-
entera y extricta sujeción al pliego de con-
DiiK publica(^ 0 en la Gaceta de esta Capital, nú-
on 
4 de Mayo de 1892.—Abraham García 
gposicion de la Dirección general de Admi-
Civil, se sacaré, á nueva subasta pública 
del arbitrio de la matanza de reses del 
ssta Upíi de 1» provincia^ de^Pangasinan, bajo el tipo 
. j./correspondiente al dia y de Noviembre de 
*8Cto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
«presada Dirección, que se reunirá, en la casa 
I de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
I ^ ,.i0nes, (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
16 1 ^ ^  dicha provincia, el dia 7 de Junio próximo 
á la& d^ ez en punto de su mañana. Los que 
ptar á la subasta podrán presentar sus proposi-
-.ndidas en papel del sello 10.% acompañando 
Late por separado, el documento de garantía co-
c .¿¡ente. 
4 de Mayo de 1892.—Abraham García García. 
la) f 
ijeposicion de la Dirección general de Adminis-
_ Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
' í {, de encierro de animales del pueblo de Bi-
M Lguna) bajo el tipo en progresión ascendente 
¡IÍM céntimos anuales y con entera y estricta 
a al pliego de condiciones publicado en la Ga-
pl«j jesta Capital núm. 315, correspondiente al dia 
|;a 0 Noviembre de 1891. El acto tendrá lugar ante 
uja de Almonedas de la expresada Dirección 
feunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
rew equina á la plaza de Morlones (Intramuros 
¡Ciudad), y en !a subalterna de dicha provincia 
ie Mayo próximo venidero á las diez en 
su mañana. Los que deséen optar á la su-
fran presentar sus proposiciones extendidas 
el sello 10.*, acompañando precisamente por 
|a S'iio, el documento de garantía correspondiente. 
|ndili |í, 27 de Abril de 1892 — Abraham García García, 
itfl 
poiil lisposicioo de la Dirección general de A d -
m I kion Civil, se sacará á subasta bública el ar-
arbitrio de vadeos del prim r grupo de 
la de Bulacan, bajo el en progresión aseen-
deje 2.515 pesos anuales, y con estricta suje-
liego de condiciones que á continuación se 
II acto 'endrá lugar, ante la Junta de A l -
ie la expresada Direscion que se reunirá en 
ám. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
e Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
raa de dicha provincia, el dia 7 de Junio 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los 
¡en optar á la subasta, podrán presentar FUS 
extendidas en papel del sello 10.°, ac m-
precisamente por separado, el documento de 
correspondiente. 
4de Mayo de 1892 Abraham García García. 
Ir: 
1 I 
l i l i l í 
condiciones que ha de servir de base para sa-
pliasta póblica el arriendo del arbitrio de los 
primer grupo de la provincia de Bu-
comprenden los pueblos de Guiguinto, 
|| Marilao, Banquerías de Obando y Balsas 
y Obando, todos de la comprensión de í 
Provincia. 
arrienda por el término de tres años el 
,'03 vadeos arriba expresados, bajo el tipo 
jajon ascendente de pfs. 2.515í00 anuales. 
n eai I ProP0siciones se presentarán al Sr. Presi-
¡W f "'UQta5 en pliego cerrado con arreglo al 
,; •/"lnto expresando con la mayor claridad en 
kri ¡i 0 a^ car)ti(lad ofrecida. A l pliego de la 
i (nf!.6 acomPañará precisamente por separado 
3^  ÍD i ^Ufi acre^ite haber depositado el pro-
ís ^  Ha- a^Ja ^e depósitos de la Tesoreiía ge-
eCleQdaó en la Administración de Hacienda 
| ^ fl'S P^vincia respectivamente, la cantidad 
la S 8in cuyos indispensables requisitos no 
l^la proposición. 
i ^ / M ^ e los pliegos resultasen dos ó más 
ija 'ízales, conteniendo todas ellas la ma-
ÍJ ?trecida, se abrirá licitación verbal entre 
lu, e )as mismas por espacio de diez m i -
¿o rri(^ os ''os cuales se adjudicará el ser-
P0stor. En el cas de no querer los Pí W0rar ver^almente sus posturas, se hará 
l8 %eia ^ autor del pliego que se halle se-
j ^ 'o al art. 8.o de la Instrucción apro-
^'"den de 25 de Agosto de 1858 sobre 
lio (f8' ^uedíin abolidas las mejoras del 
tUrilezriio, cuartas y cuantas por este orden 
ar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio délos intereses y con-
veniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños terminada que sea la subasta 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el re-
matante, á favor de la Dirección general de Admi-
nistración Civil . 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los 
diez dias siguientes al de la adjudicación del servicio 
la fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al 
de un diez por ciento del importe total del arriendo 
á satisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hipo-
tecaria y de ninguna manera personal, pudiendo consti-
tuirla en metálico en la Caja de Depósitos de la Tesorería 
general de Hacienda cuando la adjudicación se verifique 
en esta Capital y en la Administración de Hacienda pú-
blica cuando lo sea en la provincia Si la fianza se pres-
tase en fincas, solo se admitirán estas por la mitad 
de su valor intrínseco, y en Manila serán recono-
cidas y valoradas por la Inspección general de Obras 
públicas, registradas sus escrituras en el oficio de h i -
potecas, y bastanteadas por el Sr. Secretario del Con-
sejo de Administración. En provincias el Jefe de ella 
cuidará bajo su única responsabilidad, de que las 
fincas que se presenten para la fianza, llenen cum-
plidamente su objeto. Sin estas circunstancias no se-
rán aceptadas de ningún modo por la Dirección del 
ramo. Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán 
admitidas para fianza en manera alguna, aquellas 
por la poca seguridad que ofrecen y las últimas por 
no ser irasferibles. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 
8. a En el término de 5 dias después aue se hubiere 
notificado al contratista ser admisible la fianza presen-
tada, deberá otorgar la correspondiente escritura de 
obligación, constituyendo la fianza estipulada y con 
renuncia de las leyes en su favor para en el caso 
de que hubiera que proceder contra él; más si se 
resistiese á hacerse cargo del servicio ó se negare á 
otorgar la escritura quedará sujeto h lo que pre-
viene la Real Instrucción de subastas ya citada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra es como sigue: 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
qu^ deba llenar p^ra el otorgamiento de la escritura ó 
impidiere que esta tenga efecto en el término que 
se señale, se tendrá por rescindido el contrato á per-
juicio del mismo rematante. Los efectos de esta de-
claración serán: -1 . ° Que fe celebre nuevo re-
mate bajo iguales condiciones pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo.— 
2.° Que satisfaga también equel los perjuicios que 
hubiere recibido el Estado por la demora del servi-
cio. Para cubrir estas responsabilidades se le reten-
drá siempre la garantía de la subasta y aun se podrá 
secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á per-
juicio del primer rematante. Una vez otorgada la 
escritura se devolverá al contratista el documento 
de depósito á no ser que este forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro menudo 
y por mf ses anticipados. En el caso de incumplimiento 
de este artículo, el contratista perderá la fianza, enten-
diéndose su incumplimiento transcurridos los prime-
ros ocho dias en que debe hacerce el pago adelantado 
de la mensualidad, abonando el importe de la fianza, 
debiendo esta ser repuesta por dicho contratista, si 
consistiese en metálico, en el improrrogable término 
de quince dias y de no verificarlo se rescindirá el 
contrato bajo las bases establecidas en la Regla 5.a 
de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 citada 
ya en las condiciones anteriores. 
10. _ E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenaa á 
su voluntad y bastantes ajuicio del Excmo. é Iltmo. Sr. 
Director general de Administración Civil lo motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña 
bajo la multa de diez pesos que se le exigirá en el 
papel correspondiente por el Jefe de la provincia. La 
primera vez que el contratista falte á esta condición, 
pagará los diez pesos de multa, la segunda falta será 
castigada con cien pesos y la tercera con la rescisión 
del contrato bajo su responsabilidad y con arreglo á 
lo prevenido en el artículo 5.° de la Real Instrucción 
mencionada, sin perjuicio de oasar el antecedente al 
Juzgado respectivo para los efectos á que haya lugar 
en justicia. 
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12. La Autoridad de la provincia, los Goberné-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al asentista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios puedan 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones y tarifa. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á imposición de multa y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requirido á ello, se 
abonarán tomando al efecto de la fianza la cantidad 
que fuere necesaria. 
14. El asentista con sus personeros serán los úni-
cos facultados para recaudar los derechos de los va-
deos con arreglo á la tarifa, los cuales no podrán 
excederse en cobrar más de lo estipulado, bajo la 
multa conforme á lo que se previene en la condi-
ción once de e.^ te pliego. 
15. La conservación de las balsas ó bancas para 
el paso, es absolutameote de cargo del arrendador 
con obligación de tenerlas siempre en buen estado 
de servicio, como asi mismo las bancas sobre que 
están formadas, las cuales deben ser fuertes, gran-
des y de buenas condiciones con barandales firmes 
y bien hechos. 
16. El embarcadero de ambos lados de los rios 
deberán conservarse por el asentista en buen es 
tado constantemente y deberá tener siempre el su-
ficiente número de balseros ó banqueros de dia y 
de noche para empujar y ayudar á los carruag'es, 
cuidando de que no ocurran desgracias ni detencio-
nes en el servicio y tránsito del público que paga 
y que tiene derecho de ser bien servido. No con-
sentirá el asentista que por ahorrarse viages los bal-
seros dejen entrar de una sola vez tanta gente, ca-
ballos ó peso que sea peligrosa la travesía las des-
gracias que en este caso pudieran ocurrir serán casti-
gadas con la multa de tres pesos, si el caso fuere 
de poca entidad formándosele causa si la gravedad 
de la ocurrencia diere lugar á ello. 
17. En los meses del año en que se puedan ha-
cec puentes provisionales por nermitír'os el estado de 
los rios, será obligación del asentista el construirlos 
con la suficiente seguridad para el paso público co-
brando en este caso los mismos precios que se hallan 
señalados en la tarifa. Sino conviniese al contratista 
adquirir la obligación de construir los puentes pro-
vicionales, serán levantados estos por ios pueblos res-
pectivos pero en este caso el contratista no tendrá 
opción al percibo de derecho alguno, mientras dure 
el tránsito de los naturales por los mencionados puen-
tes. 
18. El contratista tendrá obligación de entregar 
las balsas ó bancas en buen estado de servicio á 
los Gobernadorcillos de los pueblos ó á otro asen-
tista al terminar su contrato. 
19. A uno y otro lado de las balsas, en las ori-
llas de los rios y en parages á propósitos debrá co-
locar el asentista una copia de esta tarifa de los de-
rechoos autorizada por el Jefe de la provincia para 
satisfacción del público. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidara de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. No se entenderá válido el contrato hasta que re-
caiga en él la aprobocion del Excmo. é Iltmo. Sr, 
Director general de Administración Civil , 
22. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á las dispo-
siciones de policía y ornato público que le comuni-
que la autoridad, siempre que no estén en contraven-
ción con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso 
podrá representar en forma legal lo que á su dere-
cho convenga. 
23. En vista de lo preceptuado en la Real ór-
den de 18 de Octubre de 1858, los representantes 
de los propios y arbitrios se reservan el derecho de 
rescindir este contrato, si así conviniere á sus inte-
reses prévia la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada Podrá, si acaso le conveniere, suba-
rrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de todos los per 
juicios que por tal subarriendo pudieran resultar al 
arbitrio, será responsable única y directamento ei 
contratista. Los subarrendadores quedan sujetos ai 
fuero común, por que su contrato es una obligación 
particular, y de interés puramente privado. Tanto ei 
contratista como los subarrendadores y comisiona-
dos que este nombre, deberán proveerse de los corres-
pondientes títulos, facilitando aquel una relación no 
minai al Jefe de la provincia, para que por su con-
ducto sean solicitados. 
25. Los gastos de la subasta y los que se ori 
ginen en el .otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sean necesarios 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
26. Cuando la fianza consista en fincas además de 
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fo establecido en la condición 6.a deberá acompa-
ñarse por duplicado el plano de la situación de la finca 
ó fiacas que se hipotequen como fianza. 
27. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía 
contencioso-administrativa. 
28. Se advierte con la pesquería de Obando se 
halla unida á este arriendo y que el asentista deberá 
cuidar de su fomento y conservación del mismo modo 
que respecto á la banqueria de dicho pueblo verifi-
cando la cobranza según costumbre. 
Tarifa de derechos. 
El asentista cobrará por cada persona 
sin carga. 
Por cada persona con carga. 
Por un carruaje de cuatro ruedas 
con caballo, 
•^or id. de dos ruedas con id . 
Por una caleza de un caballo. 
Por un carro cargado. 
Por un carro sin carga. 
Por una canga con carga, 
^ o r una canga sin carga. 
Por una vaca caballo ó carabao. 









Cuando el número de dichos animales pasasen de 
ocho siendo todos de un solo dueño cobrará por cada 
uno de ellos dos cuartos. 
EXCENCIONES. 
Quedan eceptuados del pago do derechos el Excmo, 
Sr. Gobernador Capitán General de estas Islas y 
su comitiva, el Sr. Gobernador de la provincia, los 
Gobernadorcillos, Cabezas y Ministros de Justicia en 
Comisión del servicio ó conduciendo caudales de la Ha-
cienda y los Carabineros de la Real Hacienda en el 
acto de su instituto. 
Las partidas y destacsmentos Militares. 
Los empleados públicos cuando vayan en comisión 
áel servicio. 
Los Párrocos de los pueblos á que las respectivas 
balsas correspondan siempre que transiten por los 
mismos para el acto de su ministerio, con arreglo 
al Superior Decreto de 11 de Enero de 1871. 
Todos los naturales de los pueblos de Calumpit y 
Baliuag en razón á que en tiempo de secas están 
obligados á levantar de su cuenta los puentes que 
sean necesarios en dichos puntos, de conformidad con 
rd acuerdo de la Junta Directiva de Administración 
Civil en 22 de Enero de 1862 y 14 de Octubre 
de 1861 
Los vecinos de todos los pueblos de la provincia 
es 'arán sujetos al pago de los derechos establecidos 
en esta taiifa 
Manila, 27 de Abri l de 1892.—EUefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 
Cláusula adicional. 
Si durante f l ejercicio de la contrata se aprobára por 
el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se reserva la Administración el derecho 
de acordar coa el contratista el nuevo tipo anual del 
arriendo, v la aplicación de la nueva tarifa bajo la 
garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresjiond», y sino resultara acuerdo entre ambas par-
les, quedará n-scindido el contrato sin que el con-
tra tóla , tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 27 de Abri l de 1892.—El Jefe de la Sección 
de Goberua ion, José Pereyra. 
MOl ELO DE PROPOSICION. 
Srea. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la D.recaon general de Administración Civ i l . 
D vecino de ofrece tomar á su 
cargo por el érmino de tres años, el arriendo del 
arbitrio de vadeos del l.er grupo que compren-
dí n los pnel) os de Guiguinto, Bocaue, Marilao, Ban-
qu rías d^ Óhatido y Balsas de Ubijan y Obando de 
,a provin i.^ d- por la cantidad de pesos 
anna'es y con entera sujeci n al pliego de 
condiciones y la<ifa publicado en el núm d é l a 
Gaceta el dia del que me he entrado debidamente. 
Acóúipaña por separado el documento que acredita 
babei depositado en la cantidad ie pfs. 375'25 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es cop;a, García. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
BATANO AS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta ca-
becera, un caballo de pelo moro negro cogido suelto 
sin dueño conocido en la comprehensioa de San 
José de esta provincia, se anuncia al público, para 
-jue por el término de treinta dias, contados desde 
esta fecha, se presente en este Gobierno, el que se 
considere dueño de dicho animal con los documentóos 
justificativos de propiedad á reclamarlo; en la in-
teligencia que si pasado dicho plazo sin que nadie 
haya deducido su acción, se procederá á lo que 
hubiere lugar. 
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Don Antonio Pizarro Iñiguez, Juez de prirrifcra instancia del 
d strito de Qulapo. 
Por el pre ente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Cas miro Gfiónimo indio, casado, de cuarenta y cinco años de 
edad, natural y vecino del arrabal de Sta. Cruz, para que dentro 
del término de tre nta dias, contados desde esta fecha, se pre-
sente en este Juzgado á los efectos de la causa núm. 5475 que 
contra el mismo se instruye por lesiones, pues de hacerlo así 
le oiré y administraré justicia, y en caso contrario sustanciaré 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándtle los perjuicio s 
consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Quiapo, 6 de Mayo de 1892.—Antonio 
Pizarra Iñig'.ez—Por manaado ae su Sría., Gregorio Leyues. 
E n los autos ejecutivos promovidos en este Juzgado por e^  
Procurador D . V c nte Socorro, en representación de Jos espo-
sos D. Fe p'" Roxas y £).• Raymuada Chuidian contra D Bcn-
jamiu Bernárdez, sobre cantidad de pesos se ha dictado un auto 
cuyo tenor es el s guíente:—Juzgado de primera instanaia de 
Intramuros 4 5 de M.i\o de 1892.—Auto—Vistos Resul ando: 
que reguladas 'as costas de estos autos, se acordó por auto de 
18 de Abril próximo pasado, se diera vista de la regulación 
por tres días a las i' ríes por su órden,- habiéndose v. r fie do 
la notific c on de dicha pn videncia por medio de cédula que 
se ins.Mó on la «Gaceta oficial,» y se fijo en el lugar pübl co 
de C'.siumbre respeeio á D. Benjamm Bernárdez por ignuraise 
su paradera en virtu I de providencia de veintise s dei mi^mo 
m s cuy cédira i-pareció inserta en la «Gaceta,» de vcint-
nu. ve del m smo folio 84.—Resuliaado: que la pgrie < jecuunte se 
halla confo.m con la expresada regulación, añadiendo qu-1 se 
induyerKu ella los derechos del Tent-nte ejecutor que » • 
han dejado He eousign r en dicha regulación.—Resultando qoe 
el tjeculai tp por su esento que precede acusó de reh ldia ni 
ejecutado. Resultando que según el informe del aduano ha 
trascurrido i l lénumo para mpngnar dicha reculación.—-On-
siderand que liallándOíe conf.irme la p rte ejecutante en a ex r -
sada re ul cion y oo habiendo s do impugnada por 1 eje-
cutado precede apn barli. o ía vez que se halla arreglaba á los 
aranceles j u H; iñl s.—Considerando: quo los derechos del Teuienie 
ejecutor • rm-m p rte d e las costas del Jmicio y por cons gu en-
tes s deben inclu r en la misma su Sria. por ante mi Escnb no 
d jo: por HCus^ dn la rebeldía por Procurador Socorro se 
aprueDi cuanto ha lugar en derecho 1 regulación d c st s 
de. lo 10 75 visto mclujéndose en ella los derechos del Teniente 
ejecutor que importan cu; tro reales, notiíiquese esta providen-
cia al ej cntado D. Bcinjamin Herna dez por medio de cédulí 
que. se inser;ará en la «Gaceta oficial» y se fijark en el in^'r 
público de costumbre y luego que quede firme este auto dése 
cu. nta proveído y ñrm do por su ¡áría. de que doy fé.—Miguel R -
driguez —Francisco R. Cruz. 
Lo que se anuncia por medio de la presente en la «Gaceta 
oficial» para la notificación del auto inserto á D. Benjamín Ber-
nárdez de ignorado paradero. 
Escribanía del Juzgado de primera instancia del Distrito de 
Intramuros íi 6 de Mayo de 1892.—El actuario, Francisco R. 
Grt|z. 
Don Basilio Regalado Mapa, Juez de primera instancia de Tarlac 
y su partido que de hallarse en el pleno ejercicio de sus fun-
cones, nosotros los acompañados damos fé. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al Chino infiel Sy-
Tangco ofendido en la causa núm. 1979 de este Juzgado, y cuyo 
paradero se ignora en la actualidad, para que en el término 
de nueve dias, cootados desde la inserción de este edicto en la 
«Gaceta oficial,» se présenle en este Juzgado, para lo que hubi -
re lugf.r en la expresada causa 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 2 de Mayo de 1892.—Basilio 
Regalado—Por mandado de su Sría., Pedro Eapinoza, Pedro Gon-
zales. 
Don Gervnsio Crucei y Gamez, Juez de primera « 
propiedad de esta provincia de Gagayan. ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesad 
Sefronio Agustín, natural de Laoag prorincia de ]|0s 
y vesino de Tuguegarao y cagado con hijo jornaletn ¡i0!] 
nueve años de edad y Pablo Ulep natural de Sarai i 
tada provincia de llocos f^orte, capado, labrador, de treií, 
años de edad, vecino del pueblo de Amnlong, para Dt4jJ 
de treinta días, contados desde la publicac on del tT 
la «Gaceta oficial de Manih,» comparezcan en este ¡ 
contestar los cargos que contra ellos resultan en la canN 
1346 seguida de ofle o por hurto, apercibidos que SjnSii: 
sentare se seguirá la sustanciacion de dicha caus, 
transcurrido el indicado término, en su ausencia y rp\ 
rándoles los perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en la Casa Juzgado de Gagayan ÍH Tugue»ar. 
Abril de I802.-Gerv sio Gruses.—Por mandado deSo 
Estanis'ao Hernández. 
Don Desiderio Montorio y Soriano, Juez de primera 
en propiedad de la provincia de llocos Norte y D 
esta de Gagayan. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo 4 
ausentes Siao-Quetay, Sun-Sayco, Sy-Joj¡. Que-Bundo ü 
co, Tan-Tolion. Nin-Sinco. Co-Juco, Vi-Chanlec, Ono.'.Sil 
Choco, Tan-Tiapco,Dy-Yamco, Tan-Ghadco, Ong-SucT1! 
co, Vi-Bayco, Po-Pucco, Pe-Pucco,Tan-Pacco. Ghiu-Qua' pl 
seng, Dy-Chongco, Sy-Pico, ó Sy-Guampí, y Y?.p-Posen (¡ni 
cen como ofendidos en la Causa núm. 1681 que instmnff 
contra José Goscuela Que-Suyseng, para que dentro (Jf 
qe nueve días, contados desde, la publicación del presem. 
se presenten ante este Juzgado Especial á prestar $1 
en dicha causa, quedando apercibidos que de 110 ¿acel 
de dicho plazo, les pararán los perjuicios que en derecC 
lugar 
Dado eu Tuguegarao á 23 de Abril de 1892 —DesideH,' 
torio, —Por mandado de su Sria. Estanislao Hernán 
Don Ramón Arrióla, Juez de primera instancia Ínterin-
provincia de N.4 Vizcaya, que de estar en p enopjiiJ 
sus funciones, nosotros los acompañados damos í 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesal 
Laureta, indio, natural de S. Nicolás provincia de p.-.J 
soltero, de ire;nta y cinco años de edad, empadroníl 
cabecería núm 5 de D Enrique Ferrer, en el pueblo ji 
hijo leyítimo de R' migio Laureta y de Ignacía Felici] 
cédula p r onal, reo de la causa num. 843, que se ¡d 
este Juzgado por rapto, para que por el término 
dias, comparezca en este mismo Juzgado, ó en la c, 
bllca, á responder los cargos que contra el resn 
causa, apercibido que de no hacerlo, se le pararán lo 
cios que hubiere lugar. 
Dado en Bayombong á 25 de Abril de 1892.—RsiDim 
—Por mandado de su Sría., Bonifacio Abanag.—Estébajj 
Don Francisco Molina y Velnsco, Juez de Paz de esty 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones, yt 
tlgo actuario doy fé. 
Por el bresente cito y llamo á las ausentes m 
Manuela y Doray, vecinas del barrio de Tonsuya de 
prensión del pueblo de Tambobo, para que dentro del 
de nueve dias, contados desde la publicación de esteij 
la «Gaceta oficial de es^a Capital, se presentm en este, 
de paz. sito en el barrio de Niogan de la comprej 
dicho pueblo, á fin de celebrar juicio verbal de fdlWM 
juego prohibid pues hacer'os así, les (iré y adij 
just cia, y en c; so contrario sustanciaré dicho juiM 
ausencia y rebe día, parándole los perjuicios, que 
hubiere lugar n caso ontr rio. 
Dado en el Juzgado de Paz de Tambobo, 4 2 de II 
1892.—Franc1 seo Molina.—Por mandado del Sr. Juej 
Dámazo R . Magno. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
v ni-ia de Panfas nan, se cita, llama y emplaza a 
ausente Gervac o Lucas, indio, soltero, de veintidós a¡ 
natural de Vigau provine.a de llocos Sur, y vecino de 
de esta, de oficio sastre del by. núm. 37 de D. 
U Vega, es de estatura alt», cuerpo regular, can 
nariz chata, oj s negr s y abiertos, pelo negro, baria,! 
jas regulares, v ex ram dades largas no lienen senj 
cul res, sabe leer y eserbir, é h'jo de Ciríaco f 
P lasegui. nar.. que" por el término de treinta dias 
d' sd • 11 publicación del pr senté edicto en la «Gacett 
comparezca en este Jugado ó en las cárceles de esta ' 
contestar los carooe que contra el re.-ulta en la c; 
11184 por huro que de h e rio así, se le oirá y gn.' 
t cía y en c sso conn ro se seguirá sustancia do i*1 
su ausenria y reuéldi , p randole los perjuicios que 
hubiere lugar „ eil|j 
Lingayen 30 de Abr í de IS92.—Luis Ferrer M. 
belo Martínez. 
Por p-ovidencia del Sr. Juez de primera instaDJ 
nrovinci^'. recaída < n la causd núm. 6738 conlr típ* 
Rey s v otr nor hur"> «e cita, llama y emp aza a M'f 
J.ihau de l s R * e» y M .rUuo de León, el prim-ro' 
tainra r gulnr. CH ado ¡aura; de Calumpit de uní» 
se^ ño- d * p .jo n-gro, ojos pardos, nariz y o*1 
coló trigueño • l a q u por el térmmo de tremí» 
tados de.üe •! sigoiem.-. día de la inserción e» 
oficial», se pr se t o k s e Juzgado ó en la caro?r 
. s i r ov cu. (tara r .ib r sus respectivas mqui^ ^ 
b'<i..8 (jue lie no h . c » r o deliro de tficho termi"^ 
nuaiá dicha ansa e ¡su ausencia y rebeldía, P" 
p rju c os á que n den cho hubiere lug r. , 
J.iz ado 'i pr.mer i s ncla de Bulacan, 3 o61 
— E l Escribano, Andrés Alvarez. 
d s á contar - sle, la publicación del presen^ 
efi a de Man 1.». comparezca en este J^ 7:^ ^ 
ijeci rano n dich • :>ns , apere bid ) que ae 
le p;»raráii los p rju e.os consiguientes. ^ 
riL..í..i.. 30 de Abr.l de 892.-Rafael S. 892.—Rafael S. Car p trarau m a y Í\\I • - v a • Bacjlor, 30 de Abnl de 
Don José Tojores v Arjona, Gobernador P- Jj-3 
de Vitrina de esle 2 o distrito de Mmdanao- jrt 
Por el presem cit liamo y emplazo a i"pD¡jt 
Liborío Ideil o, vec no pueblo de Mamnaj^ ,,, ^ 
mígu.ng, v el llamado S Ivestre vecino del PucérlBÍj 
man de la' provincia de Boh-d. para que e»1^1 ' ^ 
dias, contados desde la publicación de este 
la «Gaceta le Manda», comparezcan en esid e? 
Marina á declarar en la sumaria num. ¿¿lpt¡ioi] 
en la misma sobre la desaparición de 10» ^ & 
apercibidos que de no hacerlo asi, se íes ^ j 
cios que en derecho hubiere lugar. íosé** 
Gagavan de Misamis, 11 de Abnl de leW- J 
mandado de su Sria., Florentino Macan. 
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